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Şu Gülhane Parkı!
JBolis ekipleri Gülhane 
Parkında kadınlara sar­
kıntılık eden 15 saygısızı 
yakalamış. Daha Bahar ve 
Çiçek Bayramı başlayalı iki 
gün olmadan, parkı doldu­
ran kalabalığın içinde ka­
dınlara sataşmaktan haya 
etmeyen bu kendini bilmez­
leri düşünüyorum da, aklı­
ma, aynı yerde, bundan 115 
yıl önce Reşid Paşanın oku­
duğu Gülhane hatt-ı hümâ­
yûnu geliyor. Ne tuhaf de­
ğil mi? Bundan 115 sene ev 
vel, yine aynı yerde, herke­
sin canı, malı ve ırzı temi­
nat altına alınmıştı. Demek 
o günden bu güne, Tanzima- 
tın ruhu olan bu «cana, ma­
la ve ırza saygı» henüz he­
pimizin ruhuna işleyeme- 
miş!
Hâlâ öyle haytalar var ki, 
manavın mostralığında in­
sanı imrendiren yemişlere 
hodbehod el uzatmaktan 
çekiniyor da, tenhada veya 
kalabalıkta bir kadın gördü
mü, lâf atmaktan, kaşla, 
gözle, elle, dirsekle sarkın­
tılık etmekten sıkılmıyor. 
Hattâ bazıları bunu bir er­
ginlik alâmeti, bir erkeklik 
şanı sayıyor. En sırnaşık ve 
yılışık tacizler bile kendile­
rine tabiî ve mübah görü - 
nüyor.
Bunlarla polis başa çıkar 
mı? Elbette çıkar, ama bir 
dereceye kadar. Kadınlara 
sataşmağı meslek edinmiş 
bu sokak zanparaları birkaç 
defa yakayı ele verip de lâ­
yık oldukları cezayı görür­
lerse, bir daha piyasaya çı­
kamazlar. Ama hayretle ve 
esefle görüyoruz ki, ağzının 
payını alan birkaç sulunun 
peşi sıra yüzlercesî birden 
türeyor. Hem de içlerinde, 
esnaf yamağından mektep 
talebesine kadar, türlüsü 
var. Cahili var, okumuşu 
var, genci var, yaşlısı var. 
Asıl marifet de, bu saygı­
sızları suçüstünde yakala - 
maktan ziyade, sırnaşıklık
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meyillerini daha yumurta 
halinde iken dumura uğrat­
maktır.
Bu da ailede ve mektepte 
telkinle, her iki cinse men­
sup gençleri âdab ve erkân 
dairesinde birbirine yaklaş­
tırmakla mümkündür. Deli­
kanlı, hayatta sık sık karşı­
laştığı, onun da kendisi gi­
bi zorlamadan nefret eden, 
hak ve hürriyetlere kendisi 
kadar bağlı bir varlık oldu­
ğunu öğrendiği bir genç kı­
za elbette sarkıntılık ede­
mez. Sarkıntılık edenler, 
kendilerini bilmedikleri ka­
dar, karşılanndakileri de 
bilmezler. Centilmenlik, ka 
dm müvacehesinde öğreni­
len bir sanattır. Kadının ne 
olduğunu ancak hayalinde 
kuran adam, tehlikelidir. 
Terbiye, nezaket, muaşeret 
âdabı ve saygı ise, kadının 
hayata atıldığı ve erkek 
yambaşmda yeraldığı cemi­
yetlerde gelişir gibi geliyor 
bana.
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